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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
prvom tromjese~ju 2010. god. na
temelju pregleda i lije~enja bolesni-
ka u Klinici za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljevi}" u Zagrebu
Po~etkom godine dolazi postupno do pa-
da broja oboljelih od gripe, a istovremeno
raste broj bolesnika s respiratornim obolje-
njima izazvanih adeno, RS i parainfluenca
virusima. Kod male djece prevladavaju respi-
ratorne infekcije u obliku bronhiolitisa, ali
nema prave epidemije bronhiolitisa, kao {to
je to bilo protekle godine.
U velja~i dolazi do naglog pada oboljelih
od pandemijske gripe (H1N1), tako da ima-
mo samo pojedina~ne bolesnike i po koji izo-
lat, a u o`ujku ih vi{e nema.
Velik je broj bio oboljelih od bakterijskih
pneumonija {to se mo`e povezati s virusnim
respiratornim bolestima, najprije gripom.
Manji je broj blesnika s intersticijskom upa-
lom plu}a.
U ovom tromjese~ju javlja se i ve}i broj
crijevnih infekcija, koje su u djece uzroko-
vane uglavnom rota i adenovirusima.
U odraslih, me|u kojima je ve}i broj cri-
jevnih infekcija prevladavaju  salmonele, a
naj~e{}e je izolirana S. enteritidis.
Krajem tromjese~ja zabilje`ena je jedna
ve}a epidemija crijevnih oboljenja, (samo u
na{oj Klinici pregledano je 35 bolesnika), a
prema klini~koj slici radilo se o stafiloko-
knom trovanju hranom.
Me|u oboljelima od gnojnog meningitisa
i sepse uglavnom se nalaze djeca, a izolirani
uzro~nik je meningokok grupe B.
Bolesnike sa streptokoknim oboljenjima
(skarlatinom i anginama) nalazimo tijekom
cijelog tromjese~ja, posebno me|u {kolskom
djecom i u vrti}ima.
Zanimljivo je da smo tijekom svakog
mjeseca imali pove}an broj bolesnika od
varicela i zostera.
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Upute autorima
Infektolo{ki glasnik objavljuje uvodnike (va`na znanstvena i
stru~na doga|anja), izvorne stru~ne i znanstvene ~lanke, prethodna pri-
op}enja, pregledne ~lanke, izlaganja sa znanstvenog skupa, osvrte,
novosti iz medicine, prikaze knjiga, prikaze znanstvenih skupova, pisma
uredni{tvu i drugo.
Prihva}anje kategoriziranih ~lanaka za objavljivanje obvezuje auto-
ra da isti ~lanak ne smije objaviti na drugom mjestu bez dozvole ured-
ni{tva ~asopisa koji je ~lanak prihvatio, uz podatak gdje je prvi puta
~lanak objavljen.
Svi radovi {alju se na adresu Infektolo{ki glasnik, Zagreb, Mirogoj-
ska 8.
Upute autorima u skladu su s tekstom – International Committee of
Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals. Ann Intern Med 1988;108:258–65 i
odgovaraju uputama autorima u Lije~ni~kom vjesniku, odakle su i
preuzete.
1. Tekst ~lanka
^itav rad, uklju~uju}i sve priloge treba poslati u triplikatu (uz origi-
nal, drugi primjerci slika i tablica mogu biti fotokopije). Rad mora biti
tipkan dvostrukim proredom, tako da na jednoj stranici bude najvi{e 30
redaka; s lijeve strane valja ostaviti bijeli rub {irok oko 4 cm. Pregledni
~lanci i originalni radovi mogu imati do 15 tipkanih stranica, a prikazi
bolesnika do 8 stranica sa svim prilozima. Radovi moraju imati sljede}i
sadr`aj:
1.1. Naslov ~lanka na hrvatskom i engleskom jeziku treba biti tipkan
na posebnom listu papira s imenom i prezimenom autora. Ispod toga tre-
ba navesti to~an naziv ustanove u kojoj je rad izvr{en. Na dnu stranice
treba napisati adresu autora na kojeg se Uredni~ki odbor  mo`e obra}ati,
a koja se kasnije objavljuje u ~lanku.
Potrebno je tako|er da autori sugeriraju skra}eni naslov ~lanka do
40 slova, koji }e se kao teku}i naslov tiskati na stranicama na kojima je
rad objavljen.
1.2. Sa`etak se prila`e na posebnom papiru, a ne smije biti du`i od
150 rije~i. Mora sadr`avati sve bitne ~injenice iznesene u radu: svrhu ra-
da, metodu, bitne rezultate s broj~anim podacima, osnovne zaklju~ke.
1.3. Sa`etak na engleskom jeziku pi{e se tako|er na posebnom pa-
piru. On sadr`i i naslov ~lanka na engleskom jeziku. Neprevedene ili lo{e
prevedene sa`etke uredni{tvo }e dati na popravak ili prijevod lektoru en-
gleskog jezika na autorov tro{ak. Mogu se, dakle, slati i neprevedeni
sa`eci.
1.4.  Klju~ne rije~i. Na listu papira koji sadr`i  hrvatski odnosno en-
gleski sa`etak ispod teksta valja napisati 2 do 5 klju~nih rije~i koje su
bitne za brzu identifikaciju i klasifikaciju sadr`aja rada.
1.5. Uvod je kratak i jasan prikaz problema i svrhe istra`ivanja.
Kratko se spominju radovi koji su u izravnoj vezi s problemom {to ga
prikazuje ~lanak.
1.6. Metode koje su u radu primijenjene prikazuju se kratko, ali do-
voljno da se ~itaocu omogu}i ponavljanje opisanog istra`ivanja. Metode
poznate iz literature ne opisuju se, nego se navodi izvorni literaturni po-
datak. Lijekovi se navode generi~kim imenom.
1.7. Rezultate treba jasno i precizno prikazati. Zna~ajnost rezultata
potrebno je statisti~ki obraditi. Treba se slu`iti SI jedinicama.
1.8. Rasprava i zaklju~ci. Svrha rasprave jest tuma~enje rezultata i
njihova usporedba s postoje}im zna~ajnijim spoznajama na tom pod-
ru~ju iz ~ega mogu proiza}i jasni zaklju~ci.
1.9. Za sve autore treba na posebnom papiru navesti akademski stu-
panj te naziv i adresu ustanove gdje rade.
2. Tablice i slike
Rad treba popratiti razumnim brojem slika i tablica; treba prilo`iti
samo reprezentativne ilustracije koje dokumentiraju rad.
Naslovi tablica, opisi slika te tekstualni dio tablica i slika moraju biti
dvojezi~ni, na hrvatskom i engleskom jeziku.
2.1. Tablice. Svaka se tablica pi{e na posebnom listu papira, mora
imati svoj redni broj koji je povezuje s tekstom, i naslov. U tablicama val-
ja izbjegavati okomite naslove stupaca. Umjesto njih mogu se upotri-
jebiti rimske brojke ili velika slova kojima se ozna~ava svaki pojedini
stupac, a obja{njavaju se legendama na dnu tablice. U tablicama se ne
smiju upotrebljavati kratice osim uobi~ajenih mjernih jedinica.
2.2. Slike. Svaka slika tako|er ima svoj redni broj prema redoslijedu
kojim se pojavljuje u tekstu. Opisi slika – legende – tiskaju se na poseb-
nom listu papira, tako|er prema svom rednom broju.
Prila`u se crno-bijele fotografije na sjajnom papiru. Na pole|ini
slike treba olovkom napisati njezin broj te naslov rada bez imena autora
ili na stra`nju stranu slike nalijepiti etiketu s istim podacima. Tako|er
treba ozna~iti vrh slike. Preporu~uje  se  bitna mjesta na slikama ozna~iti
strelicama (Letraset, npr.). Bolesnicima na slikama o~i valja prekriti
crnom trakom da se ne mogu identificirati.
Crte`i se izra|uju tu{em na bijelom papiru ili paus papiru i prila`u se
u originalu (ne njihove fotografije, niti fotokopije). Slova i znakovi
moraju biti jasni, jednake ja~ine, proporcija koja }e smanjivanjem u tisku
dopu{tati da svaki podatak ostane dovoljno jasan.
Samo uz kopije rada mogu se prilo`iti fotokopije tablica i slika.
Reprodukciju slika i tablica iz drugih izvora potrebno je popratiti
dozvolom njihova izdava~a i autora.
3. Popis literature
Pi{e se na posebnom papiru, s rednim brojevima prema redoslijedu
kojim se citat pojavljuje u tekstu (prva referenca u ~lanku nosi broj [1]).
Treba navesti sve autore citiranog rada.
Literatura se citira na slijede}i na~in:
^lanak u ~asopisu (navedite sve autore ako ih je 6 ili manje; ako ih
je 7 ili vi{e, navedite prva tri i dodajte: i sur.):
Golubi} D, Rapi} D, Breitenfeld V. Neka klini~ka, dijagnosti~ka i
terapijska zapa`anja o humanoj trihinelozi. Lije~ Vjesn 1985;107:11–4.
Zajedni~ki autor
The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team.
Failure of Syngeneic Bone-Marrow Graft without Preconditioning in
Post-Hepatitis Marrow Aplasia. Lancet 1977;2:242–4.
Bez autora
Anonimno. Coffee Drinking and Cancer of the Pancreas [Editorial].
Br Med J 1981;283:628.
Suplement ~asopisa
Lundstrom I, Nylander C. An Electrostatic Approach to Membrans
Bound Receptors. Period Biol 1983;85 (suppl 2):53–60.
^asopis ozna~en prema broju
Seaman WB. The Case of the Pancreatic Pseudocyst. Hosp Pract
1981:16(Sep):24–5.
Knjige i monografije, autor(i) pojedinci
Eisen HN. Immunology: an Introduction to Molecular and Cellular
Principles of the Immune Response. 5. izd. New York: Harper and Row,
1974:406.
Urednik
Dausset J, Colombani J, ur. Histocompatibility Testing 1972. Co-
penhagen: Munksgaard, 1973:12–8.
Poglavlje u knjizi
Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic Properties of Invading
Microorganisms. U: Sodeman WA Jr, Sodeman WA, ur. Pathogenic
Physiology: Mechanism of Disease. Philadelphia: W B Saunders, 1974:
457–72.
Zbornik radova
DuPont B. Bone Marrow Transplantation in Severe Combined
Immunodeficiency with an Unrelated MLC Compatible Donor. U:
White HJ, Smith R, ur. Proceedings of the Third Annual Meeting of the
International Society for Experimental Haematology. Houston: Interna-
tional Society for Experimental Haematology, 1974:44–6.
Monografija u seriji
Hunninghake GW, Gadek JE, Szapiel SV, i sur. The Human Alveolar
Macrophage. U: Harris CC ur. Cultured Human Cells and Tissues in
Biomedical Research. New York: Academic Press, 1980:54–6. (Stoner
GD, ur. Methods and Respectives in Cell Biology; vol 1).
Publikacije agencija, dru{tava itd.
Ranofsky AL. Surgical Operations in Short-stay Hospitals: United
States – 1975. Hyattsville, Maryland: National Centre for Health
Statistics, 1978; DHEW publication no. (PHS) 78–1785. (Vital and
health statistics; series 13; no 34).
Disertacija ili magisterij
Cairns RB. Infrared Spectroscopic Studies of Solid Oxygen.
Berkeley, California: University of California, 1965. 156 str. Disertacija.
Drugi ~lanci, novinski ~lanak
Martinovi} S. Dnevno boluje sto tisu}a zaposlenih. Vjesnik 1985 Feb
19:5 (col 1).
^lanci iz magazina (periodi~nih ~asopisa)
Wallis C. Chlamydia: the Silent Epidemic. Time 1985 Feb 4:33.
^asopise treba prikazivati skra}enicom koju upotrebljava Index
Medicus.
U popratnom pismu prvi autor potvr|uje da su rukopis vidjeli i
odobrili svi autori, da isti tekst nije ve} objavljen ili prihva}en za tisak u
drugom ~asopisu ili knjizi. Za reprodukciju slika i tablica iz drugih
~asopisa ili knjiga treba imati dozvolu izdava~a i autora.
Prispjele radove Uredni~ki odbor {alje dvojici recenzenata ano-
nimno.
Ako recenzent predla`e izmjene ili dopune, kopija recenzije, bez
imena recenzenta, dostavlja se autoru radi njegove kona~ne odluke i is-
pravka teksta.
Uredni{tvo ne mora radove objavljivati onim redom kojim pristi`u.
Izneseni stavovi predstavljaju mi{ljenje autora.
Rukopisi se ne vra}aju.
Sadr`aj Infektolo{kog glasnika mo`e se reproducirati uz navod
»preuzeto iz Infektolo{kog glasnika«.   
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Instructions to Authors
Infektolo{ki glasnik publishes editorials (significant scientific and
professional events), original professional and scientific papers, prelimi-
nary reports, review articles, reports from scientific gatherings, com-
ments, news from medicine, book reviews, reports from scientific me-  et-
ings, letters to the editor etc.
Papers categorized and accepted for publication oblige the author
not to republish the paper elsewhere without the Editor’s consent and in-
formation where the paper was published first.
Manuscripts should be submitted to: Infektolo{ki glasnik, Zagreb,
Mirogojska 8.
Instructions to authors are in accordance with the text – Interna-tion-
al Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Ann Intern Med
1988;108:258-65 and comply with Instructions to Authors published in
Lije~ni~ki Vjesnik where they were taken from.
1. Manuscript
The entire manuscript including all additions must be submitted in
triplicate (besides the original, other sets of figures and tables can be
printed out). The manuscript must be double spaced with up to 30 rows
on each page and with left margin of 4 cm.
Review articles and original papers can be up to 15 typed pages long
and case reports up to 8 pages with all additions. Manuscripts should take
the following form:
1.1. The title should be in Croatian and English  typed on a separate
page with the  author’s full name and accurate name of the institution
where the research was carried out. At the bottom of the page the address
of the author responsible for correspondence should be written  which
will be later on published in the article. It is necessary that the authors
provide a short version of the title up to 40 characters for running heads.
1.2. The summary is to be submitted on a separate page, with no
more than 150 words. It must include all relevant information presented
in the paper: the aim of the work, methods, relevant results with numeri-
cal data, basic conclusions.
1.3. Summary in English is written on a separate page containing al-
so the paper’s title in English. Untranslated or poorly translated sum-
maries will be translated or revised by the English language editor at the
author’s expense. Untranslated summaries can be submitted too.
1.4. Key words. On the page containing Croatian i.e. English sum-
mary, below the text, there should be 2–5 key words relevant for prompt
identification and classification of the paper’s content.
1.5. The introduction should be brief, clearly presenting the pro-
blem and the aim of the research. Other papers directly related to the pre-
sented problem should be  briefly mentioned.
1.6. The methods used during research should be short but clear
enough so the reader can repeat the described research. Methods known
from literature should not be described, only  their original references
should be stated. Drugs should be indicated by their generic name.
1.7. The results of the research should be clearly and precisely pre-
sented and their significance should be statistically elaborated. SI units
should be used.
1.8. Discussion and conclusions. The aim of the discussion is to in-
terpret the results and compare them with the already known results from
the same field which can bring about clear conclusions.  
1.9. A separate page should contain academic degree, name and ad-
dress of affiliated institution for all authors.
2. Tables and Figures
The paper should be accompanied with a  reasonable number of ta-
bles and figures; only representative drawings documenting the work
should be added.
The tables’ titles, descriptions of figures and textual part of the ta-
bles and figures should be in both Croatian and English.
2.1.Tables. Each table should be shown on a separate page with its
ordinal number connecting it to the text and a heading. Vertical column
headings should be avoided. Instead, roman numerals or capital letters
denoting each column should be used and explained in legends at the bot-
tom of the table. Abbreviations should not be used in tables except for the
usual units of measurement.
2.2. Figures. Each figure is also numbered in the order in which it
appears in the text. Figure descriptions – legends – are typed on a sepa-
rate page, also according to their ordinal number.
Photographs in black and white should be submitted on glossy pa-
per. On the back of each photograph place a label or write lightly in pen-
cil the photo’s number and the paper’s title without the names of authors.
Indicate the top edge of the photos. It is recommended that significant
parts of the photos are marked with arrows (Letraset, e.g.). Patients
should  have their eyes  covered with a black tape so they cannot be iden-
tified from the photos.
Drawings should be made in ink on white or tracing paper and sub-
mitted in original (not photographs or copies). Letters and signs must be
clear in suitable thickness, and large enough to be fully legible after reduc-
tion.
Copies of tables and figures can be submitted only with copies of the
paper.
Publication of figures and tables from other sources must be accom-
panied with the permission of their publisher and author.
3. References
References, written on a separate sheet of paper, should be listed nu-
merically in the order cited in the text (the first reference in the paper is
number [1]). Paper citations must include all authors.
References should be cited in the following manner:
Journal article (provide names of all authors when there are 6 or
fewer; if there are 7 authors or more, list only the first three and add: et
al.):
Golubi} D, Rapi} D, Breitenfeld V. Neka klini~ka, dijagnosti~ka i
terapijska zapa`anja o humanoj trihinelozi. Lije~ Vjesn 1985;107:11–4.
Group of authors
The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team.
Failure of syngeneic bone-marrow graft without preconditioning in pos-
thepatitis marrow aplasia. Lancet 1977;2:242–4.
Anonymous
Anonimno. Coffee drinking and cancer of the pancreas [Editorial].
Br Med J 1981;283:628.
Journal supplement
Lundstrom I, Nylander C. An electrostatic approach to membrans
bound receptors. Period Biol 1983;85 (suppl2):53–60.
Journal according to the number of issue
Seaman WB. The case of the pancreatic pseudocyst. Hosp Pract
1981: 16(Sep):24–5.
Books or works, Individual author(s)
Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and cellular
principles of the immune response. 5.izd. New York: Harper and Row,
1974:406.
Editor
Dausset J, Colombani J, ur. Histocompatibility testing 1972.
Copenhagen: Munksgaard, 1973:12–8.
Chapter of a book
Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading mi-
croorganisms. U:Sodeman WA Jr, Sodeman WA, ur. Pathogenic physio-
logy: mechanism of disease. Philadelphia: W B Saunders, 1974: 457–72.
Proceedings
DuPont B. Bone marrow transplantation in severe combined im-
munodeficiency with an unrelated MLC compatible donor. U: White HJ,
Smith R, ur. Proceedings of the third annual meeting of the International
Society for Experimental Haematology. Houston: International Society
for Experimental Haematology, 1974:44–6.
One work of a series
Hunninghake GW, Gadek JE, Szapiel SV, i sur. The human alveolar
macrophage. U: Harris CC ur. Cultured human cells and tissues in bio-
medical research. New York: Academic Press, 1980:54–6. (Stoner GD,
ur. Methods and respectives in cell biology ; vol 1).
Publications of agencies, societies etc.
Ranofsky AL. Surgical operations in short-stay hospitals: United
States-1975. Hyattsville, Maryland: National Centre for Health Statis-
tics, 1978; DHEW publication no. (PHS)78–1785. (Vital and health sta-
tistics; series 13; no 34).
Dissertation or thesis
Cairns RB. Infrared spectroscopic studies of solid oxygen. Berke-
ley, California: University of California, 1965. 156 str. Disertacija. 
Other articles, Newspaper article
Martinovi} S. Dnevno boluje sto tisu}a zaposlenih. Vjesnik 1985 Feb
19:5(col 1).
Magazine articles (periodical publications)
Wallis C. Chlamydia: the silent epidemic. Time 1985 Feb 4:33.
Titles of journals should be abbreviated according to abbreviations
used by the Index Medicus.
In an accompanying letter, the main author should confirm that all
authors have seen and approved the manuscript, and that the same paper
has not been published or accepted for publication in any other journal or
book. Permission to reproduce figures and tables previously published in
other journals or books must be cleared with the publisher and author.
Editorial Board will send the submitted manuscripts to  two anony-
mous revisions.
If the reviewer proposes changes or additions, the copy of the re-
vised manuscript, without the name of the reviewer, will be sent to the
author for his/her final decision and correction.
The Editor is not obliged to publish papers  according to their order
of arrival. Statements  expressed present the author’s opinion.
Manuscripts cannot be returned.
The content of Infektolo{ki Glasnik may be republished with a note
»taken from Infektolo{ki Glasnik«.
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HRVATSKO  DRU[TVO  ZA INFEKTIVNE  BOLESTI  HLZ-a
HRVATSKI  LIJE^NI^KI  ZBOR  PODRU@NICA KOPRIVNICA
DJELATNOST ZA INFEKTIVNE  BOLESTI  OP]E  BOLNICE  "DR. T. BARDEK" 
KOPRIVNICA
77. znanstveno – stru~ni simpozij 
o infektivnim bolestima
s me|unarodnim sudjelovanjem
INFEKCIJE  U  KIRUR[KIH,  NEUROLO[KIH  I
IMUNOKOMPROMITIRANIH  BOLESNIKA
I
ULOGA I  ZNA^AJ  INFEKTOLOGA U 
@UPANIJSKOJ  BOLNICI
Koprivnica, 10. – 12. lipnja 2010.
Vi{e informacija na adresi: www.bfm.hr
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